



















昭 和 1 1 年 3  打
I V 仟 肌 6 午 . 1  打
昭 和 1 6 年 7  打
川 仟 肌 7 年 1 0 打
昭 チ 肌 8 年 1 0 j l
川 仟 m 9 年 5 打
1 1 ι 仟 Π 2 0 年 ↓  j ]
昭 手 吃 3 年 3 刀
昭 和 3 7 年 3  打
昭 和 3 8 年 4 月
1 昭 和 3 9 年 ι 刀
川 拝 Π 3 9 年 5 月
昭 和 、 1 9 年 1 1 j ]
1 1 召 手 Π 5 6 年 1  打
稲
距
宮 城 県 立 工 業 ¥ 校 機 械 確 気 科 卒
日 立 製 f l ' 所 水 1 1 . , 包 山 剣 果 立 工 業 学 佼 ぜ 刈 D  な ど に 勤 務 す る
東 1 断 捌 可 大 学 工 学 部 専 攻 牛 ( 材 料 " お よ び 上 竹 学 )
東 北 帝 岡 大 学 j が ( 1 学 部 機 械 工 学 科 判 河 扮
同 助 手
同 送 職
東 ゴ 断 捌 司 大 学 助 手 ( 科 学 汁 徽 仙 究 所 訓 が 知
仙 台 下 業 専 門 学 佼 ( 1 1 1 佑 I D  機 械 に 入 学 ( 在 畷 の 主 ま )
同 校 卒 業
ヨ ニ 学 博 士 ( 東 北 大 ・ エ ・ 」 0 1  1 1 _ 仟 " D
東 北 大 学 附 師
東 北 大 学 科 学 汁 測 仙 究 所 ・ 特 殊 粘 密 工 竹 列 究 施 設 に 州 椛 外
東 北 大 学 助 教 授
東 北 大 学 ・ 大 学 院 、 1 1 学 釧 究 利 川 当  4 告 樒 工 学 科 )
染 北 大 学 教 授
村 1 ・ 司 教 授 略 雁
イ 也 1 こ
川 仟 Π 3 8 年 ・ 1 刀 よ り , 宮 城 工 業 高 等 山 1 門 学 佼 附 師 ( 井 常 膨 D
川 仟 Π 5 1 年 9 打 ~ 1 0 打 , 粘 機 学 会 よ 川 1 訂 塞 技 術 に 関 す る 肌 傑 f で 波




On the Mechanical pulverlzlng t0τ
Metals by a speicaⅡy Designed 1こddy miⅡ,
T. OKAMURA・K.1NAGAKI・Y. MASUDA,
On the Method of MechanicaⅡy pulven-
Zing Metal by cutter MiⅡ,
T. OKAMURA.K.1NAGAKI・Y. MASUDA,
On the Mechanical Dislntegratlon of

















T. SAKURAI. K. SHISHIDO ・ 0. KAMATA



















































ON NEW SOURCEs of ENERGY,
10, A皿'Ⅱ a96D
21 6
T .  S ユ k u r a i . 0 .  K a m a t a  ・  K .  s h i s h i d o  ・
K . 1 n a g a k i ,  c o n s t r u c t i o n  o f  a  上 a r g e  s 0 1 1 ' a
F u r n a c e ,
稲 堪 , 金 属 の 機 械 的 粉 砕 の 研 究 ( 学 位 論 女 ) ,
1 7
1 8
桜 ナ 1 ・ ・ 宍 戸 ・ 鎌 田 ・ 稲 垣 , 東 北 大 学 大 型 太 陽
炉 に つ い て
篠 塚 ・ 稲 垣 ・ 他 , 四 次 元 同 時 記 鉄 歩 行 拙 写 装
「 1
稲 垣 ・ 大 石 ・ 阿 部 , 徴 小 標 凖 欠 際 の 放 電 加 工
機 に よ る 加 工
稲 垣 ・ 大 石 , 放 世 加 工 機 に よ る 非 破 壊 検 査 用
微 小 枳 互 佐 人 工 欠 1 範 の 加 工
稲 垣 ・ 菅 原 , 圧 痕 法 に よ る 原 子 燃 料 被 擾 管 の
微 小 標 凖 欠 陥 加 工
稲 垣 ・ 特 殊 ヤ イ ク ロ 加 工 技 術 に つ い て
K . 1 N A G A K I .  Y . 0 I S H ,  E l e c t r o - d i s c h a t g e
M a c h i n m g  o f  p r o t o t y p e  M i c r o - N o t c h  l ,





1 2 a 9 7 の
S o l a l
E n e r g y ,
東 北 大 学 科 学 計 測 研
究 所 縦 ' 告
太 陽 = ・ ネ ル ギ
2 5
2 6
千 而 垣 t ・ 他 , 哘 ι j 密 ス ラ イ ド テ ー プ ル の 試 作
東 北 大 学 科 学 計 淡 Π 肝  1 2 , 2 - 3 印 召 . 3 9 )
究 所 般 告
東 北 大 学 科 学 誘 刈 研  N , 1  ( 昭 . 、 1 0 )
究 所 桜 告
放 電 加  1 1 1  技 術  1 0  ( 昭 . 、 1 0 )
8 ,  J a 9 6 - 1 )
2 7 .
1 8 , 2 - 3
( 昭 . ' 1 D
フ ( 昭 . 妬 )
稲 垣 ・ 他 , 放 電 に よ る 徴 細 加 工
稲 垣 ・ 他 , 放 電 に よ る 微 小 孑 リ 川 工
稲 垣 ・ 後 藤 , 庄 力 油 膜 厚 さ 減 少 の 高 精 度 測 定
2 8
1 1 , 1 ( 昭 . 3 7 )
2 9 .
1 , 2  ( 1 9 6 7 )
東 北 大 学 科 学 計 測 W 1  1 6 , 2 ( 昭 . 4 2 )
究 所 帳 告
化 学 工 学  3 2 , 2 ( 1 , 9 6 8 )
S C I .  R E P .  R I T U  A , 1 9 , 2 ( 1 9 6 7 )
3 0
稲 垣 ・ 他 , 徹 小 標 凖 欠 陥 の 放 電 加 工 機 に よ る
加 工
稲 垣 , 放 電 に よ る 高 粘 度 徴 細 加 工
3 1 .
3 2 .
央 北 大 学 科 学 計 ' 訓 研
究 所 報 告
東 北 大 学 科 学 計 測 研
究 所 縦 告
放 屯 加 工 技 術
応 用 物 理
Π 本 機 械 学 会 ・ 粘 機
学 会 東 北 支 部 盛 岡 地
方 講 演 論 女 集
東 北 大 学 科 学 計 ' 測 研
究 所 報 化
粘 機 学 会 超 精 籟 加 丁
専 門 委 員 会 誌 高 料 j 1 変
来 北 火 学 科 学 計 測 研
究 所 縦 告
宮 城 工 業 i 宕 玲 亨 噂 門 学
校 研 究 記 要
放 電 加 工 技 術
稲 垣 ・ 他 , 小 血 管 縫 合 器 の 試 作
3 3
庄 子 ・ 稲 垣 ・ 阿 部 , 放 電 に 依 る 料 沈 庁 卸 卜 孑 ν 川
工 の 研 究
大 石 ・ 稲 垣 , 放 電 に よ る 精 密 徴 細 加 工
3 1 .
1 6 , 1 ( 昭 . ' 1 2 )
1 7 . 1 ( 昭 . 、 1 、 D
2 1 印 召 . , 1 、 D
3 8 , 1 2  ( 1 9 6 の
( 7 1 一 の
1 7 , 1 印 召 . ↓  D


















































































































稲 垣 ・ 阿 部 他 , 微 細 放 確 加 上 機 の 試 作
5 1 '
稲 垣 ・ 菅 原 他 , 微 小 ド リ ル 用 Π 動 ボ ー ル 盤 の
試 斥
1 .
マ イ ク ロ 加 工 技 術 ,
f l ^ 新 i
2
加 工 技 術 デ ー タ ー プ ブ イ ル ,
マ イ ク 戸 加 工 技 術 編 集 妥
東 北 大 学 科 学 寸 測 研
究 所 般 告
東 北 大 学 科 学 計 測 研
究 所 般 告
著
書
2 9 , 2 - 3 ( 昭 . 5 5 )
3 0 , 1 ( 昭 . 5 6 )
G 辱 咸 の 予 定 )
( 欺 ) 機 械 振 興 協 会 技 術 佃 究 所 発 行
( 微 小 ド リ ル 穴 加 工 に つ い て )
?
?
?
?
? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ??
